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学会記事
【例会報告】
　第8回（2011年1月24日，於：筑波大学筑波キャンパス，参加者37名）
　発表者および演題
　　横山　智（名古屋大）：東南アジア大陸部の統計未整備地域におけるフィールドワーク調査
　第9回（2011年2月23日，於：筑波大学筑波キャンパス，参加者60名）
　発表者および演題
　　池谷和信（国立民族学博物館）：地球をフィールドワークする－ブタの遊牧から考える－
　第10回（2011年3月10日，於：首都大学東京秋葉原キャンパス，参加者28名）
　発表者および演題
　　鈴木厚志（立正大）： アメリカ合衆国における地図学・GIS 教育の変遷 
－20世紀後半のワシントン大学を例に－
　　小泉　諒（首都大学東京・院生）： 分析単位地区としての地域メッシュ統計の有用性と可能性 
－東京大都市圏における分析から－
【編集委員会からのお知らせ】
　12月：新規投稿「論説」1編，「調査報告」１編の担当委員および閲読者を決定した。
　 1 月：新規投稿「論説」1編の担当委員および閲読者を決定した。
　 3 月： 「論説」2編および「調査報告」１編について閲読結果をもとに検討し，これらを受理した。また「地
理資料」1編を受理した。
【次号以降の投稿について】
　 　第4巻2号は，2011年12月20日の発行を予定しております。第4巻2号の原稿については2011年8月
末日まで，それ以降の原稿につきましても随時受け付けております。内容は最新の論争から時事性，ト
ピック性の高いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く受け付けております。会員
の皆さまの活発な寄稿をお待ちしております。
　 　本学会の活動を幅広く認知していただくために，会員の皆さまの大学研究室や大学・高校の図書館に
おきまして，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場
合には，編集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
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【投稿規程＆執筆要綱】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://wwwsoc.nii.ac.jp/jags/index.html
【新入会員】（2010年12月18日から2011年5月12日）
　大谷万里絵 （筑波大・院） 中尾浩子　 （筑波大・院）
　艾　博翰　 （筑波大・院） 永山いちい （筑波大・院）
　木村昌司　 （筑波大・院） 樋上龍矢　 （筑波大・院）
　久木元美琴 （首都大学東京） 福井一喜　 （筑波大・院）
　鈴木春香　 （筑波大・院） 益田理広　 （筑波大・院）
　鈴木将也　 （筑波大・院） 山本敏貴　 （筑波大・院）
　蘇　磊　　 （筑波大・院） 劉　珂　　 （筑波大・院）
　孫　鳴澤　 （筑波大・院） 慮　柳松　 （筑波大・院）
　（会員数：257人，2011年5月12日時点）
【訂正・お詫び】
　本誌3巻2号に次のような誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
　・裏表紙ウラの奥付
　　誤：会　　長　　菅野峰明
　　正：会　　長　　白坂　蕃
